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Abstract： Because of low efficiency and large labor problems in the traditional greenhouse rolling machine， based on TRIZ， a
creative design of greenhouse rolling machine has been accomplished． Its functional principle and structure are analyzed． A type
of automatic roll and return machine is exploited． The rolling machine needs no man or outside power supply， it can create
driving force by solar cell of itself． It can take the place of man and decrease the quantity of man＇s work． Using this kind of
rolling machine， time and force can be saved． It is a creative produce of generation of agricultural machinery．
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TRIZ 解决问题的一般过程如图 1， 首先对实
际问题进行抽象，将实际问题转化为 TRIZ 的标准
问题；然后利用 TRIZ 工具得到 TRIZ 的通用解；最
后针对实际问题，应用专业知识，将标准解转化为
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图 1 TRIZ 解决问题的流程
2 温室大棚卷膜机的创新设计
2．1 设计要求及功能分析


























由 于 设 计 要 求 卷 膜 机 能 实 现 电 动 卷 膜 及 定
位， 如果还是停留在以前的手动卷膜技术则费时
又费力，且效率极低。






程度， 即第 36 个通用技术参数 “装置的复杂程







理 No．1 分割、No．35 参数变化、No．13 反向。
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足。 TRIZ 理论对物－场模型分析的 6 个一般解法
中，效应不足的完整模型有 3 个一般解法，本设计
中应用一般解法 5， 增加另一个场 F2 来强化原来
的场 F1，转化成新的物－场模型，如图 4（b）所示。新
增的场 F2 可通过 TRIZ 的标准解法来分析确定。




准解法共有 76 个，分成 5 级，在 1－5 级的各级中，








该在 76 个标准解法中的 1、2 级中选取，得出标准
解子级为：建立物－场模型 S1．1，向合成物－场模型
转换 S2．1。 由标准解法清单查得对应的标准解法








进行卷膜机作业。 所以新增的物质 S3 为蓄电太阳
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图 6 温室大棚太阳能卷膜机结构示意图
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